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EPSG 727
Inschrift:
Transkription: 1 Dis Manib(us)
2 Iuliae Sedatae
3 dec(enti?)
4 contubern(ali)
5 C(ai) Iuli(i) Bathylli
6 immunis.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Iulia Sedata (geweiht), der anmutigen? Lebensgefährtin des
Gefreiten Caius Iulius Bathyllus.
Kommentar: nicht mittig sondern linksbündig.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom, Kapitol oder Columbarium
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), Kapitol oder Columbarium
Aufbewahrungsort: Unbekannt
Konkordanzen: CIL 06, 04223
Abklatsch:
EPSG_727
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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